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Abstrakt 
Název: Odstraňování architektonických bariér a jeho vliv na kvalitu života 
handicapovaných 
Title: The Removal of Architectonical Barriers and it's Infl.uence on the Quality of 
Disabled People's Lives 
Cíl práce: Seznámení s problematikou bariér zdravotně postižených občanů v naší 
společnosti. Zjišťování a porovnání kvality života studentů na speciální bezbariérové 
škole se studenty integrovanými do běžn)·ch škol. A jako příklad k porovnání 
zmapované prostředí dvou vybraných škol s odlišnými podmínkami pro studium, včetně 
návrhu bezbariérového řešení. 
Metoda: Zjišťování kvality života pomocí české verze dotazníku kvality života Světové 
zdravotnické organizace WHOQOL - BREF. Prostudování vyhlášky a stavebního 
zákona. Zmapování situace bariérovosti prostředí obou škol. 
Výsledky: Budování bezbariérové prostředí osobám s jakýmkoliv handicapem, může 
umožnit jejich samostatnost a nezávislost a napomůže integraci a zlepšení kvality jejich 
života. 
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